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ABSTRAK 
 
Dwi Arum Fatmawati. PENGGUNAAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS 
SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS AKSARA JAWA 
NGLEGENA PADA SISWA KELAS III SD N TUNGGULSARI II NO. 179 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Mei 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa 
nglegena pada siswa kelas III SD N Tunggulsari II No. 179 Surakarta tahun ajaran 2017/2018.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama 2 siklus 
dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas III SD N Tunggulsari II No. 179 Surakarta tahun ajaran 2017/2018 
dengan jumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles 
and Huberman. Teknik validitas data yang digunakan adalah validitas isi dan triangulasi. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa penggunaan multimedia interaktif berbasis saintifik 
dapat meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa nglegena. Peningkatan tersebut dapat 
diketahui dari peningkatan jumlah siswa yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (≥70) pada 
setiap siklus. Persentase ketuntasan klasikal pada prasiklus sebesar 6,25% meningkat menjadi 
56,25% pada siklus I dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 93,75%. Simpulan penelitian ini 
adalah penggunaan multimedia interaktif berbasis saintifik dapat meningkatkan keterampilan 
menulis aksara Jawa nglegena pada siswa kelas III SD N Tunggulsari II No. 179 Surakarta tahun 
ajaran 2017/2018. 
Kata kunci: Keterampilan menulis, aksara Jawa nglegena, Multimedia Interaktif, Saintifik. 
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ABSTRACT 
 
Dwi Arum Fatmawati. THE USE OF SCIENTIFIC INTERACTIVE MULTIMEDIA TO 
IMPROVE JAVANESSE ALPHABET NGLEGENA WRITING SKILL ON THE THIRD 
GRADE STUDENTS OF SD N TUNGGULSARI II NO. 179 SURAKARTA AT THE 
ACADEMIC YEAR 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, Mei 2018.  
The purpose of this research was to improve Javanesse Alphabet Nglegena writing skill 
by using Scientific Interactive Multimedia in the third grade students of SDN Tunggulsari II No. 
179 Surakarta academic year 2017/2018.  
The subjects of this research were teachers and 32 students of third grade SD N 
Tunggulsari II No. 179 Surakarta academic year 2017/2018. This research was classroom action 
research wich was conducted in two cycles. Each cycles consisted of four phases those were 
planning, action, observation, and reflection. Data collection techniques were observation, 
interview, test and document. The data validity was investigated by content validity and 
triangulation methods. The technique of data analyzed was interactive analysis model (Miles & 
Huberman).   
Based on the result of this research, it can be concluded that scientific interactive 
multimedia could improve the Javanesse Alphabet Nglegena writing skill at third grade students of 
SD N Tunggulsari II No. 179 Surakarta academic year 2017/2018. It could be see from the 
increased number of students who completed the Minimum Completeness Criteria in each cycle. 
The percentage of classical completeness in the pre-cycle was only 6,25% increased to 56,25% in 
cycle I and in the cycle II it was 93,75%. Therefore, it can be concluded that the results of 
scientific interactive multimedia can improve the Javanese Alphabet Nglegena writing skills of the 
third grade students of SD N Tunggulsari II No. 179 Surakarta academic year 2017/2018.  
 
Keywords: Javanese Alphabet Nglegena, Writing Skill, Interactive Multimedia, Scientific. 
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MOTTO 
 
 
Sebab Allah mengerti ketulusanmu juga sangat tahu usahamu. Jadi, tetaplah 
berbuat baik dan berusaha melakukan yang terbaik.  
(@sebarisjingga) 
 
 
Jangan Manja. 
Biasakan diri untuk mencoba sebelum meminta, karna tidak selamanya pintamu 
selalu di turuti. Belajarlah untuk lebih mandiri dari segi manapun. 
(DANIEL BRAGA) 
 
 
People write because no one listen. 
(h.h) 
 
 
Sebab Tuhan selalu punya cara yang indah untuk membuat hambanya selalu 
tersenyum meski dalam tangis sekalipun. 
(Dian Nafi) 
 
 
Jangan suka merepotkan diri sendiri hanya untuk meminta penilaian terbaik dari 
orang lain.  
(Dwi Arum Fatmawati) 
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